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MARIA TUBAU ACORDES 
IvanTubau 
ARTICLE PUBLlCAT A EL MUNDO EL 20 D'AGOST DE 2002 
L'esquela mortuoria publicada a Lo Vanguardia el dimarts 20 d'agost deia: «Maria de Bellmunt 
Tubau Comamala, de 61 anys, va morir a Cubelles el dia I 6 d'agost i la seva despulla fou inci-
nerada a ColIserola el dia 18. La seva faml1ia us ho fa saber.» 
Era el nom sencer de la meya germana. Era la meya única germana, com jo el seu únic germa. 
Ara sóc I'única persona que I'ha vist néixer i morir, no és a penes una metáfora: I'endema de la 
seva mort en vaig fer 65, quatre més deis que tenia ella. 
Li deiem Mariona perque a la faml1ia hi havia un fotimer de maries. D'alguna manera s'havien 
de distingir I'una de I'altra: la iaia Queia, la iaia Bellmunta -cosines germanes-, la tia Maria 
(germana de la Bellmunta), la cosineta Maria, que ha fet vuitanta anys i tant de bo en faci no-
ranta-cinc con la iaia Bellmunta ... La meya germana, I'última arribada de les maries, era la Mariona. 
Pero va dir-se Maria Tubau durant el temps breu i fulgurant en que fou actriu, en aquells anys 
que Jaime Camino va batejar com «los felices sesenta». Jo aleshores vivia a Madrid i en aquell 
poblachón manchego només sentíem ecos lIunyans, potser magnificats, de I'efervescencia cultural 
que es vivia a Barcelona. Ens matava d'enveja, pensavem que allo era Europa, fins i tot hi havia un 
carrer que es deia Tuset Street. I la meya germana era una de les protagonistes d'aquella mogu-
da magica. 
Ara fullejo Fobia Puigserver, un Ilibre gran i luxós publicat el 1996 per la Diputació de Barcelona, 
a cura de Guillem-Jordi Graells i Antoni Bueso, en memoria és ciar d'aquell personatge clau del 
teatre catala, tan amic de la Mariona -«una de les més constants companyes i amigues d'aquells 
anys», escriuen Graells/Bueso- i em quedo parat veient en quantes, quantes coses va partici-
par ella. 
Vegeu-ne només unes poques, tretes totes del Ilibre sobre Puigserver. Algú o /'altre cap de 
pe~a, de Manuel de Pedrolo, direcció Maria Aurelia Capmany; 20 años de poesía españolo, direc-
ció Ricard Salvat; A ninguno parte/Nord enllo, de Salvat (ella I'interpretava i la codirigia amb 
I'autor); Primero historio d'Esther, de Salvador Espriu; El silencio de lo vida, monoleg de John 
Richardson, debut en la direcció escenica de Fabia Puigserver; Santo Juana, de Bernard Shaw, 
direcció de Salvat, al Grec; Rondo de mort o Sinero, Espriu/Salvat. Antígona, Espriu dirigit de nou 
per Salvat, al Romea ... 
Aquí, segons sembla, se situen les discrepancies entre Puigserver i Salvat, que porten a la 
separació. Alguns, diuen Graells/Bueso, se'n van amb el primer (que acabara fundant el Lliure), 
d'altres es queden amb el segon. Ignoro que va fer la Mariona, pero és evident que al Lliure no 
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Maria Tubau, en un moment del rodatge del curtmetratge I després ningú no riura, 
de Manuel Esteban. 1968. (Manuel Esteban) 
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ya pas anar-hi a raure, i amb en Salyat ja hayia deixat de treballar-hi abans que ell entrés en el seu 
Ilarg eclipsi. 
Encara, el 1968, la Mariona ya protagonitzar amb Josep Ruiz Lifante (hi sortia fins i tot Joan 
Brossa) el curtmetratge I després ningú no riuro, dirigit per Manuel Esteban, autor de la magnífica 
foto que aquest article intenta ilustrar: així yull recordar i així us yull mostrar la meya germana. 
Després? Res. Només intento fer-yos partícips de la meya perplexitat. Com és possible que, 
hayent fet tot aixo (i moltes més coses que no esmento per no convertir aquest text en una 
Ilista feixuga), la Mariona abandonés per sempre més I'art dramatic i s'entregués -ella sempre 
s'entregaya molt- a una actiyitat tan fosca, trista i inútil com la psicoanéllisi? 
Deixem-ho. Prefereixo acabar recordant-Ia aCordes, quan es yolia menjar el món i jo I'acom-
panyaya. Extrec aquest fragment d'un lIibre acabat de publicar
' 
pero escrit fa uns meso s, quan la 
Mariona encara yiyia -ho diré així- pero la seya ment, com la d'lris Murdoch al final, era ja un 
territori deyastat: 
NOTA 
En Cardes, en enero de 1949, hace mucho, mucho frío. Los intersticios del adoquinado medieval han 
dejado de existir: los llena el hielo; incluso el lomo de los adoquines con usura de siglos lo recubre una 
capa de hielo. Mi hermana y yo llevamos gorro, bufanda y calcetines de lana muy gruesa, de la que pica, 
lo cual no impide que se nos hielen el muslo y la pantorrilla. ( ... ) Bajamos hasta el colegio en trineo. Es 
un decir. Son sólo unas tablas de haya limadas por los extremos para que se deslicen mejor. Un 
snowboord artesanal, rudimentario. La casa donde vivimos queda a media altura en la falda del cerro. 
La escuela está abajo, en la plaza de la Bouteillerie. De vez en cuando hay una corta pendiente lisa no 
muy pronunciada, sin peligros por delante. Nos las conocemos todas de memoria. Entonces volamos 
cinco o seis metros sobre los adoquines halados y somos los reyes del mambo. No es que nos lo 
creamos: es que lo somos. 
l. Motor o Victor Hugo. Madrid: Espasa, 2002. És el primer volum de la tri logia memorialística Lo peor ha 
posado, de la qual és a punt de publicar-se el segon, Arte dramótico. Aquest article va apareixer a El 
Mundo / Catalunya el dissabte 7 de setembre de 2002. 
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